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In de maandoverzichten worden de volgende afkortingen ge-
bruikt: 
Ep - de potentiële verdamping door een korte gesloten ve-
getatie bij ideale watervoorziening. Er is aangenomen, 
dat de lysimeters meteen zandgrond en een grondwater-
stand van 50 cm beneden maaiveld hieraan voldoen. 
Ej. - de werkelijke verdamping van een korte gesloten vege-
ta t ie bij de feitelijke waterhuishouding. 
EQ - verdamping van vrij water. 
inf - inf i l t ra t ie , dit is watertoevoer aan het grondwater 
in de lysimeterbak. 
dr - drainage. 
Z - zandgrond (afkomstig u i t de Gelderse Vallei). 
V - veengrond (afkomstig ui t de omgeving van Kamerik, pro-
vincie Utrecht). 
K - knipkleigrond (afkomstig u i t de omgeving van Sneek). 
De cijfers achter Z, VenK geven de gemiddelde zomer-
waterstand in cm beneden maaiveld. De winterwaterstand 
was 50 cm beneden maaiveld. 
m - gemiddelde maandwaarde. 
!% - standaardafwijking van de gemiddelde maandwaarde. 
T O E L I C H T I N G 
In de h ie r volgende maandoverzichten van het lysimeter-
s t a t ion van het I n s t i t u u t voor Cultuurtechnieken Waterhuis-
houding worden de belangri jkste cijfers in tabel len gegeven. 
Bij de overgang in andere handen i s er zorgvuldig voor ge-
waakt, dat er geen wijziging in de aard en de wijze van waar-
nemen optrad in vergel i jking met vorige jaren, waartoe re-
gelmatig overleg met Drs, MAKKINK heeft p l aa t s gevonden. De 
aflezingen en wegingen hadden, evenals vorige jaren steeds 
's morgens tussen 8 en 9 uur p laa t s . Een periode van bv. 1 -
8 maart duurde van 1 maart + 9 uur t o t en met 8 maart +9 i.ur 
De perioden, waarop de gegevens van regenval, drainage en 
i n f i l t r a t i e betrekking hebben, zijn dezelfde a l s de perioden 
van de verdampingscijfers. Alle c i j f e r s z i jn gegeven in mm 
voor de gehele periode, met uitzondering van de l a a t s t e re-
gel in de tabel len, waar de gemiddelde po ten t i ë l e verdam-
ping in mm/etmaal i s gegeven voor de betreffende periode. 
De neers lag werd gemeten met twee grondregenmeters, waar-
van er eén i s omgeven door kort borstelwerk en de tweede 
vr i j i s opgesteld. 
De verdamping van vr i j water werd met twee bakken gemeten 
(diameter 50 cm, diepte 23 cm). De tweede bak werd eind maart 
in gebruik genomen. Het water werd op 3.5 cm onder de rand 
gehouden om bij regenval u i t spa t ten en overstromen te voor-
komen. De bakken waren ingegraven en doorkort gehouden gras 
omgeven. 
Eind september werden de lysimeterwaarnemingen gestaakt, 
tengevolge van het uitvoeren van noodzakelijke repara t ies 
aan het dak vande lysimeterkelder. Qn deze reden worden voor 
de resterende maanden al leen gegevens vers t rek t betreffende 
de neerslag en de verdamping van v r i j water. 
Bij het opstel len van het rapport i s dezelfde vorm en in-
houd aangehouden a l s door Drs. MAKKINK werd gebruikt. Nieuw 
i s de toevoeging van een grafische weergave van de verdam-
ping van zes met zand gevulde lysimeters met een grondwater-
stand van 50 cm beneden maaiveld en van de verdamping van de 
bakken. De c i j f e r s zi jn grafisch ui tgezet van 1 maart t o t 
1 november en uitgedrukt in mm/etmaal gemiddeld over de ba-
lansperioden. Tevens i s voor hetzelfde tijdvak de neerslag 
in mm/etmaal grafisch weergegeven. 
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